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ZAMAN TÜNELİ
Dolmabahçe Sarayı’nın en eski fotoğrafı. Burçak Evren arşivi.
Saat 9’u beş geçe Dolmabahçe’de
Önce dikkatle yukarıdaki tarihi resme bakın. 
Dip köşesinde ‘Constantinopl Palais de Dol­
ma Bahçe’ yazılı. Dünyaca ünlü Boğaziçi’nin 
eşsiz yapılarından biri. Ne kadar alımlı, başı­
nın üzerindeki gökyüzü ne kadar duru ve ber­
rak değil mi?
Aşağıya gelin şimdi. Aynı mevkiin bir sabah 
vakti çekilmiş fotoğrafı bu da. Saat 09’da Be­
şiktaş’tan kalkan bir vapura binerseniz, 5 da­
kika sonra aşağıdaki görüntüyle karşılaşırsı­
nız. İşte 140 yıllık tarihi değere bugün layık 
gördüğümüz durum.
Sultan Abdülm ecid tahta çıktığ ında 
(1839-1860) imparatorluğun bütün ihtişamını 
vurgulamak için bir saray yaptırılması düşü­
nülmüş.
Bu amaçla da Beşiktaş ahşap sahil- 
sarayı yıktırılmış. Dönemin ünlü mimarlarından 
Garabet Balyan ve oğlu Nkogos Balyan 
1848’de kolları sıvayıp işe başlamışlar. Üstteki 
resimde görülen Dolmabahçe Sarayı bu dü­
şüncenin ürünü. Altta bugünkü durumunu gör­
düğümüz Saray da ’çevre’ bilincinin çok ge­
liştiği günümüzün simgesi.
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